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Kajian ini tclah dilakukan di Makmal Ladang, Univcrsiti Malaysia Sabah untuk menilai 
kesan inokulasi Rhizobium, vcsikel arbuskular mikoriza dan gabungan Rhizobium dengan 
mikoriza kc atas pcmbintilan dan pcnghasilan biji kacang soya. Enam jcnis rawatan 
digunakan dalam eksperimen ini tennasuk satu kawalan tanpa inokulasi Rhizobium dan 
mikoriza yang mana sctiap rawatan mempunyai empat replikasi dan disusun dalam 
Rekabentuk rawak Icngkap (eRO). Rawatan digunakan ialah inokulasi Rhizobium 
dengan kadar disyorkan (satu kali ganda), dua atau rawatan tiga kali ganda, 20g mikoriza 
sahaja dan 20g mikoriza + Rhizobium (l kali ganda). Penentuan kesan inokulasi-inokulasi 
adalah berdasarkan berat kering bintil, akar, daun, batang, lenggai dan hasil biji. 
InokuJasi dengan Rhizobium, vesikel arbuskular mikoriza dan gabungan Rhizobium dan 
tidak menunjukkan kesan yang ketara terhadap tumbesaran bahagian akar, pengeluaran 
daun dan penghasilan lenggai dan biji melainkan peningkatan pembintilan akar yang 
terhasil kesan inokulasi gabungan Rhizobium dengan mikoriza. Kacang soya yang 
diinokulasikan dengan 3 kali ganda Rhizobium menghasilkan perbezaan min yang tinggi 
berbanding rawatan lain dari segi berat kering daun (5.71g/pokok), berat kering akar 
(3.44 g/pokok), berat kering lenggai (15.2g/pokok) dan hasil biji (3.59g/pokok) 
